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慶熙大学校 応用科学大学 宇宙科学科 教授 
 
 私が日本に留学していた期間は1982年1月25日から1988年1月26日までの6年間で
ある。この6年は私にとって学問の基礎を築いた時期であり、若者らしい夢と希望に
満ちた人生の黄金期だった。 
 日本に入国したのは、冬の寒さが厳しく感じられる日だった。博士号取得という
抱負と夢を抱いた私は、ソウルから大きな荷物を引きずりながら京都大学に向かっ
た。初めて乗った飛行機、見知らぬ町の景色、聞き取れない言葉。不安な気持ちを
